



ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɵɡɜɚɜɲɢɯ ɤɪɢɡɢɫ ɬɚɤ ɢ ɢɡ-ɡɚ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɭɝɪɨɡ ɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɨɬ
ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɇɚ ɷɬɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɗɬɨ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɡɚɬɪɚɬɧɨɨɧɢɨɩɪɚɜɞɚɸɬɫɟɛɹɢɛɨɧɟɝɪɚɦɨɬɧɵɣɚɧɚɥɢɡɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤɧɟɜɟɪɧɵɦɞɟɣɫɬɜɢɹɦ
ɢɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɦɩɨɬɟɪɹɦ
ɑɟɬɜɟɪɬɵɦ ɲɚɝɨɦ ɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɞɟɪɠɢɜɚɧɢɟ ɤɪɢɡɢɫɚ ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɢɞɟɣɫɬɜɢɣɩɨɜɵɜɨɞɭɤɨɦɩɚɧɢɢɢɡɤɪɢɡɢɫɚɈɫɧɨɜɧɚɹɩɪɨɛɥɟɦɚɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɥɭɱɚɟɜɫɨɫɬɨɢɬɜ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢɜɵɞɟɥɟɧɢɹɧɚɢɛɨɥɟɟɜɚɠɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɱɟɬɤɢɯɤɪɢɬɟɪɢɟɜɞɥɹɨɰɟɧɤɢɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɒɚɝ  – ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɤɪɢɡɢɫɚ Ɂɞɟɫɶ ɝɥɚɜɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɵɫɬɪɨɬɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɱɟɬɤɨɟ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ




Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɥɸɛɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɢ ɭɝɪɨɡɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ
ɩɟɪɟɪɚɫɬɚɸɬ ɜ ɤɪɢɡɢɫ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɭɝɪɨɡɭ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɡɚɞɚɱ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɤɨɦɩɚɧɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɤɚɤɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟɤɪɢɡɢɫɚɬɚɤɢɜɵɹɜɥɟɧɢɟɧɨɜɵɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɦɨɝɭɬ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɤɪɢɡɢɫ ɢ ɨɫɬɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɥɚɜɭ
ɨɫɜɨɛɨɞɹɬɫɹɧɨɜɵɟɪɵɧɤɢɫɛɵɬɚɬɨɜɚɪɨɜ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ.Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɨɧɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɨɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɨɜ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɜ ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɚɯ ɢɡɭɱɟɧɵ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɝɨɪɨɞɚɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟɑɟɥɧɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɦɨɧɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɟ ɝɨɪɨɞɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɝɪɚɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
THE ISSUE OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT GRADO INDUSTRIAL 
ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Abstract. This article is devoted to the study of socio-economic development of single-industry towns 
(mono-cities) of the Republic of Tatarstan. The study was an analysis of the socio-economic conditions and 
factors of development of single-industry towns in the region, the dynamics of the level of unemployment in the 




Keywords: company towns, socio-economic development, town-forming enterprises.
ȼɫɜɹɡɢɫɨɫɥɨɠɧɟɧɢɟɦɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɢɜɜɟɞɟɧɢɟɦɫɚɧɤɰɢɨɧɧɵɯɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ, ɜ
 ɝɨɞɭ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɤɚɤ ɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ ɫɞɟɪɠɚɧɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɨɫɬɚɇɚɢɛɨɥɟɟɫɥɨɠɧɚɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɢɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɫɢɬɭɚɰɢɹɜɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟ
ɦɨɠɟɬ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɜ ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɚɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɤɪɭɩɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɡɚɧɹɬɨɫɬɶ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɉɪɨɛɥɟɦɵɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɦɨɧɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯɝɨɪɨɞɨɜ ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɨɜ
ɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɹɜɥɹɸɬɫɹɞɥɹɊɨɫɫɢɢɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɨɫɬɪɵɦɢɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɩɥɚɧɟ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɰɟɥɶɸ ɧɚɲɟɣ ɫɬɚɬɶɢ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɨɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɬɚɤɠɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɦɨɧɨɝɨɪɨɞɚɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟ
ɑɟɥɧɵ
Ɇɨɧɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɟ ɝɨɪɨɞɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ȼ ɩɟɪɟɱɟɧɶ
ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɨɜ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ ɜɯɨɞɢɬ  ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɧɚ ɬɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ









Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɨɫɨɛɵɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢɪɚɡɜɢɬɢɹȼɪɟɣɬɢɧɝɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜɢɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɨɤɪɭɝɨɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɡɚɹɧɜɚɪɶ- ɞɟɤɚɛɪɶɝɨɞɚɦɨɧɨɝɨɪɨɞɇɢɠɧɟɤɚɦɫɤɡɚɧɢɦɚɟɬɩɨɡɢɰɢɸ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɢ ɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟ ɑɟɥɧɵ  ɢ  ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ Ɂɟɥɟɧɨɞɨɥɶɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ –  ɢ
Ɇɟɧɞɟɥɟɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ– ɩɨɡɢɰɢɢ
ȼ ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɚɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ





Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɩɨ ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɭ ɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟ ɑɟɥɧɵ
Ƚɪɚɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɝɨɪɨɞɚ ɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟ ɑɟɥɧɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɈȺɈ ©ɄȺɆȺɁª ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
















Ƚɪɚɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɚɛɨɱɢɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ ɨɤɨɥɨ  ɬɵɫ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɩɪɢɦɟɪɧɨ>@




ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ





ȼɫɟ ɷɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɨɢɫɤɚ ɧɨɜɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɪɟɝɢɨɧɚ Ɇɵ ɧɚɦɟɪɟɧɧɨ ɨɛɪɚɳɚɟɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɧɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɞɚɧɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɷɬɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɬɨɬ ɮɚɤɬ ɱɬɨ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜɨ
ɦɧɨɝɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚɯ ɦɢɪɚ ɫɮɟɪɚ ɬɭɪɢɡɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɞɨɯɨɞɚ ɞɥɹ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɩɚɞɵ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɝɪɚɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɨɜ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ – ɤɪɢɡɢɫɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ
ɝɪɚɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɮɚɡɵ ɤɪɢɡɢɫɚ ɫɚɦɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɨɜ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɝɥɚɠɢɜɚɸɬɫɹ ɨɞɧɚɤɨ ɜɜɢɞɭ ɢɯ ɧɟɪɟɲɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɧɨɜɵɯ
ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɭɪɨɜɧɟɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɦɨɧɨɝɨɪɨɞɨɜɆɵɫɱɢɬɚɟɦɱɬɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɩɨɞɞɟɪɠɤɚɜɰɟɥɨɦɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚɧɟɧɚ






ɊɌ ɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɊɌ ɋ -123. 
URL:http://mert.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_299465.pdf
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ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɞɨɯɨɞɧɨɣɱɚɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɚ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɨɫɧɨɜɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɛɸɞɠɟɬɚɢ
ɩɭɬɢɢɯɪɟɲɟɧɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɛɸɞɠɟɬ ɞɨɯɨɞɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɧɚɥɨɝɢ
ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɟɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
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